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Eatt&té en i'a.ny leté de la publicació del noetro setmanari 
novament Ü f«im sufrir una reforma material, el presentara 
amb un nou ropatge. D'aqui en avant sortirà del tamany del 
present, i nixó obeeix rues a exigències deia llegidors que no 
a gust de h Redacció* 
An aquesta li semblara més adequada la forma foliada do-
ble que se prestava més a l'enquarderuació i eia més ma-
nejable, peró els suseriptors se queixaven de car pernio petit 
i el mos comparaven amb els demés setmauaris mallorquins 
qu'ells consideraven erroneament de mès gran tamanr. A se-
guir, idó, l*ideal dels suseriptors anam amb aquesta innova-
ció, ja que tota publicació si vol poder viure, s'ha d'acomodar 
eu lo possible a la majoria dels lectors. 
Peró tengnin en comte que encara que li canviem el ro-
patge no li canviarem en res ni per res el í*«u esperit ni la 
sena finalidat. 
Per Deu, ¿ per Malí.orca seguirá essent sou lema i per 
aquests dos grans ideals serán les seves més fermes campa-
nyes. Seguirem publicant articles d'apologètica i resenyes re-
lligioses i procurarem que tots els articles científics i literaris 
vagin amarats del mateix esperit. Com també seguirem fent 
propaganda dels ideals raallorquinistes, escamparem tot lo 
possible la nova llevot* del sa regionalisme a fi de fomentar 
l'abraudament de Mallorca en un ideal que creim que al gra-
uar ha de dur el rajoveniííient i la salvació a la nostra patria. 
fís clar, idó, que seguint els mateixos fins que abans i di. 
guea t-nos sembradors del $á mallorquinisme, no podem can. 
viar de orgue d'expressió, com alguns desitjarien. 
Som mallorquins, nos dirigim a mallorquins i perseguim 
l'alt ideal dc que tots els fills d'aqueixa hermosa terra, coue. 
guio be i estimin noblement totes les característiques de sa 
mare, i essent la més essencial de totes la llengua seria nn 
contrasentit, és més, uo pecat de l*ssa patria, escriure aquei-
xes propagandes amb llengua forastera. No s'estranyin, idó, 
toíts els qui nos aconsellen que publiquem el periòdic en cas-
tellà per aumentar la suscripció, que seguiguem la nostra 
dèria. 
Ja ho sabem, que tendretn n|és poca suscripció i que fins 
hi perdrem econòmicament co:r. fins aquí, peró confiara, amb 
la bona voluntat dels vers estimadora de la pUria, í al mateix 
temps temdrem la satisfacció de haver complit lo que creim 
t i q dever patriòtic que fins Deu nos hade recompensar, per-
què si Ell nos ha donat unes condicions especials nos exigeix 
que les estimem com a vengudes de la sena mn, i que les 
courem amb tot esment. 
A F. 
s 
fe) 
a festa de la Epifania es 
|una continuidat nadalenca 
que se mos presenta amb ona 
grandesa espeial dins eí Cicle 
Litúrgic. Aquest dia fou consa-
grat en l'antigor al Naixement 
de Jesús, mes quand en l'any 
376 la Santa Seu obligà, a totes 
les esglésies a celebrar el mis 
teri de la Natividat el dia 25 dc 
desembre, la dada del 6 de Ge-
ner resta" amarada dc la síua 
antiga gloüia. 
En aquesta segona irradiació 
del Nadal se nos manifesta 3a 
magestat del Verb fet homo 
amb esplendor novella, que, 
lluny de esbaldir en lo més mí-
nim les inefables simplicidats del 
Pessebre, circonda el Deu in-
fant amb una auriola de reale¬ 
sa. L'església fa esment d'una 
trilogia litúrgica, d'una triple 
manifestació-de Cristo: eí mís 
teri dels Màgics venguts de te-
rres cnllA del Orient baix del 
guiatge de l'estrella; el misteri 
del Baptisme del Messies, pro-
clamat fill de D e u en les aigües 
del Jordíí, per la veu augusta 
del Pare Celestial ; i el misteri 
del poder de Cristo transformant 
l'aigua en vi, en el festí simbòlic 
de les noces de Canà. 
Na obstant i'Església Catòli-
ca erí la Santa Missa dona una 
marcada preferència a l'adora-
ció dels Màgics, per tal que Ro-
ma, de suprema gentiVtca esúe-
vè per aquest misteri suprema 
autoridat de la rassa cristiana. 
Els tres hisendats del Orient 
als peus de Jesús es cl simbolis-
me dc la crida espiritual que 
mena a tots els homos al llumi-
nós fanal de la fe. 
Esperaixo que fins a l'cuat 
mitja, la piedat dels fidels cf oria 
al sacerdot, or, encens í mirra, 
perquè else beneís en la festa de 
la Epifania. Després hom cerca-
va en les seues cases aquests 
tres nàutics presents, com a re-
cordansa d'aquells primers ho¬ 
locaustes oferits pels Màgics 
al mateix temps que com a pe-
nyora d'ur.a benedicció especial. 
Altre usansa dels çreyents a-
morosos i que ha viscut molt de 
temps entre nosaltres. Per ho-
norar la difnidat dels Màgics se 
elegia de entre els membres de 
la família un Rei qui en un fes-
tí d'intimidat partia un ric pas-
teu en dues parts, una per re-
partir a son albir, i l'altre p'el 
Nin Jesús representat en la fi-
gura de venerables pobres, que 
d'aquesta manera fruíeu tam-
bé del triomf dd Rei pobre i 
humil... 
Eí dia dels Màgics, el dia del 
Baptisme, el dia de les Bodes 
és arribat: els ires raigs del Sol 
de justícia son la claricia del 
nostro esperit. 
Talment com p'el gener el dia 
creix cada vegada més i les te-
nebres se esvaeixen més pron^e 
així en el seu pobrs bressol els 
membres sagrats del diví Infant 
es desarrolleti i enforteixen. 
Maria mestra" el Messies aL 
pastors arraulíit demunt la paya; 
als Míígics els ho presentava re-
posant sobre sos brassos mater-
nals; cal idó seguí l'estrella i fer 
via cap a Betlem, Betlem que 
vol dir casa del pa, aixó és, del 
pa de la vida. 
R u c de Cardona 
•M·aa ·a · · · · ocaaoooQCineaBuauac ioRuci íg f ta i ) 
P E R L'HOMENATGE A 
MOSSÈN REXACH. 
La idea de celebrar un homenat-
ge a Mossèn Baldin Rexach, l'exi-
ini pedagog català del segle XVIII, 
rector de Sant 'MaiAi <YO"?t?> (Gi-
rona)^ha pres una gran vo':ula. 
La figura de Mossín Rexnel> t 
els nostres dies, ve iota la ícr\ • 
d'un t-jmbol; és el sh"nboi de1 -v 
català en la pedagogia: represetua 
la veu del sentit comú pol que fs 
refereix a l 'ensenyament en les es-
coles, el qual ha de fer-se en 1?. llen-
gua natural dtl poble nn ;f.^ escoles 
son enclavades. 
Així, doncs, restà ben i lar q^e cl 
significat d'aquest homenatge que 
hom prepara a tot Cau luny* i a 
totes les terres de llengua catalana, 
es aquest: A F I R M A R HI . r;>i;,"c;pi QUH 
L'ENSENYAMENT HA Dï. i-y-K-^Z EX I.A 
LLENGUA DEL P O B L E . 
Vol dir aixó que en "eïo>}a m-
més s'ha d'ensenyar que la llengua 
materna?. De ctt> manera! Quan 
un hora proclama que en les esco-
les enclavades en terx^ï çle par*a 
catalana, per exemple,- l'enSftuya-
msnt ha de fer-se en català, no vol 
dir que s'exclogui l 'ensenyament 
del castellà, del francès, de l'idioma 
que sigui; sinó. que, precisament per 
apendre millors els fitxes idiomes 
aquests s'han S'ense&ífar en llengua 
catalana, perqüé aquesta és la més 
coneguda i la que millor pot servit* 
d'instrument per apendre coses me-
nys conegudes o desconegudes dgV 
tot. . '• ' f " 
No es tracjyàij,4pïi,csj d'una qüestió 
d'amor propï*lí |^caíW?·»olit ic: e s ' 
tracta d'una qüestfS¿^^jíntit comú 
pedagògic, es tracta del profit dels 
alumnes. 
Que el ^principi de l'ensenyament 
en llengua,materna na -és.-.cap. 
gucia partidista o política apareix 
betf 'd ara ment-considerant • quines • 
sort tés entitats qüé-liO próclaniepv. 
AqQeisesiíntitaUBtfic Içs que.prCh 
posen jrin.feite:!*. a, l 'homenatge: fels : 
«Amics de la^nstruçcïú*, de-fïafCijt < 
lona, iniciadora: Associació. Barce^, ; 
lonina' de M e t r e s Cjfleíais; Associa-;, 
citi Provincial de Mesares de Gir opa;'., 
Associació Provincial, dè Mestres'/. 
Nacionals de Barcelona;' institW-de'' 
Cultura i Bibl iotecaPopular dé íà'" 
Dóna; Associàrió'de'ïfïe'strea- joves;-
Comissió de Cultura, úè VAjíínía 
ment de Barcelona; «El Magisterio' 
Gerimdense*; Butlletí de Mestres; 
Associació Protectora , de l'Ease;-; j 
avança Catalana; «Magisterio T a - : 
rraconecse»*; Federació de Mestres 
Oficials; Centre Autonomista, de 
Dependents del Comerç i de 1 Indus-
tria; Consell de Pedagogia d e ' l a 
Maricomunidat; «Magisterio Leri-; 
dano»-. 
Firmant là convocatoria aqueixes ; 
entitats, va' celebrar*-se* fa uns dies,-. 
B irealona,--'mia ' 'magna reunió 
d'associacions1 pedagògiques i cul-" 
turáis, a plegant-se'n-hi, cent trenta-, 
de diferents.indrets de Catalunj^a, 
assistint-hi, també, representants 
d'assoçjaçions obreres,- artístiques, 
científiques, d&poçüves. . . . 
En aqueixa reunió parlaren, d i -
versos representants; ' i feu us' de 1 
la paraula també e l president 'de' 
1'A.swciacïó Provincial de Mestres 
Nacionals de Barcelona, el senyor 
Martínez A vellón, el qual no és ca-
talà, precisament, i parlà, en la se-
va llengua, com és molt natural, 
que és la castellana, dient: «Dejad 
que la lengua de Cervantes venga 
a asociarle a uh coro de alabanzas 
en la lengua de Verdaguer, para 
honr ir la memoria del üuetre peda-
gogo Mossèn Rexach, propulsor de 
lo que és norma y convencimiento 
de mi vida, esto es, que la enseñan-
za debe darse a los niños en su 
propia lengua». 
Fets els parlaments i canviades 
impressions, la magna /¡ssamb'ea 
acordà, per unanimitat, insistir en 
la idea de l'.homenatgé, invjtant-hi 
totes les terres de parla catalana. 
Invitar els Ajuntaments, entitats 
pedagògiques, mestres, societats de 
cultura, acadèmies, etc, a que s'ad-
hereixin a l'homenatge. 
Celebrar e1 febrer v i n e n t (per 
haver-se escaigut en febrer la mort 
de l'il lustre mestre) una gran ma-
nifestació cultural (manifestació-ho-
menatge) a Girona, ont Mossèn Bal 
diri Rexach estudià la seva carrera, 
i col-locar una placa en la casa de 
Sant Martí d'Ollers, ont, durant cin-
quanta a n y s j i i ^ d e m e s t r e d'eycoln; 
aixi com c&BBtwr a&fccte er* <-! Hoc 
'tf^Bjt n i x'en'ca, a••Sojiu's. 
•Nomenar e! Corrdte organ; z\J. r, 
Compost de L'-" wa fe r s jst e=*n*':;!a 
des, per tots els actes-^que s'h;;-i-n-" 
tie cetebrar i perrecpiUr.l*s inici'i 
lives que se U- vulgulij-aiirec-!'. 
Nosaltres, d e s ' d ' ^ u * ^ - moment;., 
nos hi a d h e r i m ^ t p i c q r . i 'avltfem 
3 a 3"íLcorporacioes populars i púbtí-
ï $m&fjj0gfals, pedagògiques . 
i ^ ' i í tur^!^ . | . áéttífo class, que Vfci 
* a^heíé'í^íjen,"també. 
^ , JUíte adhesivo? "San d'esser tjrame-
v t .se§i (#;.nom •4^-'vomitó Organitza-. 
*.£ ápfi a Barcelona. PUi^ a? 'de Santal-
I 'Aria, núüx 4 . , . " 
• - ' %!' • "• • -'•' .' : •* {i ír - : 
Ü» Jtestrías.^ '. *-
*•...' 
gebre rO*%É^)/ametller ha florit, 
cauta victoria amb la brancada estesa: 
. t el Xoc. del sea amor Thafet ardit , r , .... . < , , . . , . 
11 tnorjf ua sigut ae sa araidesa. 
L'ameíller canta, sota un cel canxpit 
: ^ <• \ .á*jab;.pi>ls d^diainsat|i^.de turquesa, * \ |^"\ • 
*" ^vàn^d'un^íjàTTeaos! d'armini resseguit i^JI: 
\ cora mantell do piipcesa. 
; ' Q a e ' l ; f ' ^ í 'téiv'a^dirjfaci ta gloria; 
.';t'.''.,' ^.contra "tota gebror^'cnuta Victoria * u . " " . , / ;-' h 
# J , cojt? r.^m;etíítíi,.flonl. 
'/.'" '.J. 
i.r, •••• C. Mas . . uv-
ip'iit.iZiíi 
•EliSRÈIS' 
A q u e s t a ' ntt j hit de Hitnyanéí»' -recórdances, van pasíant 
els-Reis, dins.Teima deLsinfan-
;.tons:; Aquesta nit <és ni; .d'üle- > 
rgrta, de riayes r xl'innocencia; 
éslainit^dels infants que e n t r e 
'.somnis,-, somrients, -.vetjeti 'com; 
passa la regia comitiva de sedo-
ses vestidures dé distints colors 
.cavalcant derruint abrinats'.ca-. 
valls . que menen p lel -paiairó.: 
patges eiòelEs i r emi ra t s , pre-
cedits d'heralds que al, só de 
trompeta aimncten la, seua 'arri* 
bada. 
Aquesta comitiva rea! es por-
tadora de dolsos i joguines qug 
reparteixen entre els nin^ bon-
dadosos i ignocents com també 
de objectes despreciables p'els 
dolents i p'els qui prematura-
ment voten ésser. homos. 
I.els- qai vertaderament ja 
iiesi arribats an; aquesta catego-
ji'/a, miratït d'enfora ia bella edat 
3griQcent que ea tal diada ; frueix-
íuna joj'a que ..per .nojtros ja. iuj. 
passat, i en el íorns del, cor hi 
sentim com- una freda aayoran-. 
sa que mos,in,vadeix.v. . * . 
¡ Qui pogués aquesta njt tor-
nar al ditxós temps de l'infan-
tesa i esperar somniós-la vengu-
da dels Reis! ; . 
f : , r •' FLAMA 
i Bhúía treòía.^, per. jeprinaçr^ ., 
Vegada ha onetjat devant la 
ÍCasa de la Ciutat de Palma la 
bandera' de Mallorca. ~Firisr fa.' 
poc : e l : poblt; mallorquí creia 
equivocadament: que lla. s^ua 
bandera era el .drap blau can" 
jonat dç groc.q,ue. solfa ^osar-se. . 
Mes aquella no era ja llegítíma' 
bandera de' Maltorcií, ía' o.u.·'j'L 
Rei Sanxo donà coín insígnia als 
Concellers de la Ciutat éipres* 
sant-los qu'havía d'essen' l'única 
p°r rUniversidat-,-.^eiiie,'ji Ciatat,: 
:de Mallorca. <, , ., u 
L'Ajuntament de.SóHer en èl 
maig passat fou el 'primer de 
Mallorca- que'issà' la autèntica 
bandera- nostra.1 An aquell ha 
seguit el de Palma i devant le -
xemple d'aquestes dues Ciutats,, 
quin altre pot , haver-n'hi que 
retregui encare'com à llegítíma 
la Marítima? Üs de crèúVe due 
tots d s ajuntaments de Mallorca, ;' 
un derrera l'altre; VOldràB que Is 
seus administrats puguin veure 
en les grans so.lejmn'dats. issada, 
hl costat dé ía bandera d'el Estat ' 
l'autéhtíca'senyera regibtíalí ' 
l , ' ' 
: B& Gapdepera • 
• Diumenge a vespre en'el salón d'ac-
tes de ia Congregació Mariana repre-
sentaren feíobcioirant drama «L'Ava-
if> > i el xistós entremès «Pleito Ga-
ijado». En aquests actes hi prengue-
ren part: Ea Juan Moíl (a) Camp" 
" ' ^ J a , Geroni Flaquer (a) Tefana, Gero-
' p p í i A!zi-a (a) Geronitt, Juan Mossa-
| '•j·-·-l· ía) Ros, Mateu Espinosa (a) Dama 
• . i |us?p Tons (à) Cei're. " \ 
'• Aquesta represeriíaci6 va resuStà un 
> èxit cortjg'et; se noia que els nostros 
céngreganís de cada vedada adeian-
ten més en soltura 1 gràcia i de cada 
vedada !a concurrència ne surt més 
eníussiasmada, A íoís les donam la 
^.nostra més cofal enhorabona. 
1" Una altre novedat cridà s'atenció 
,de sa concurrència t va essef ía' pírt 
' ijue hi prengueren els nius de la Sec-
,,'Jció Menor, representant alguns,juguets 
7 còrnies, dialecs i monó'ecs. Els nins 
que bi prengueren parí foren ; Fran-
cesc Garau, Miquel Mol', Antoni Fla-
quer, Jusep Caldeatey, M'ciueí Flaquer 
i Antoni Preba. 
—Dilluns se celebrà la íe.na que cada 
any la Associació del Ceba'S i tÒ"lé*3Ícsi 
al Nin Jesús. Al Oíicí hi assistí l'Ajun-
/tafíiiení' p^sio>f rl>r Pere A. Bauzà. 
1 ^-EPbortí Dayidtc cantà la Missa Te¬ 
deum Laudmus, 
..íS^Uaflpt^t.qiie totes aquestes íesíes 
' han regulat' mòlt rh'é's aiiitnad'es que 
1 ete^Htés dhys. ^ ; "'• • ^. ' - ' - ' 
1 i+Ï^SLsReciiJr ^esde m trona rap$.a-
passat: , , ' ' 
Naíxe'*ens, xíxaníí :' trenta' sts"'nins 
v í t i t i t i H a t r e i i i n e ? . . 1 A . . 
;;Mj5rí ;s,gf3jys,,.3a: ^3,1io,íj].os i116,;do¬ 
, nes. Morts petits, sis ;4 nins i cíues' ni¬ 
' ne's, ' ' ' : ' r [ ' ' ' '• • ': '' 'r •Ttíbn· coïarïta; cinc •m&tfs'· i Seixanta 
ijiaijsetiïents: ^oua ; una .g<maacia dç, 15 
, otue cjjrrçsponen 9 aa-. •els-homos.i 6 a 
ses dones. 
' " t'ngà'aíly'eW'honiòs' gu'ànyini -à'ses 
j$-km, celebra!, .qu'wze ,^ttrimonís. 
CorrespotiSú)'. 
; De Son Servera 
' ' Passaren fes festes de Nadat en,-sa.il-
• t^gauba^a Vfeliçidat.. Mu.tua.m.e!ïti se 
ïelitaiuen els bons amics, i |tots"cls ho- . 
' ratialx'ès hem Víst'e's car'rérl principals 
: Ift'Vjfdits per gran •n·rnbred« gení'jïwe 
:qa'Bs;.paasafjaçít.·j . . .. , ..; 
,, i ^a.,ber»-. c,oneÍxe.dprar,l'a'egp'a que 
tothora duia piitíruía a ia cara. Per 
paga él temps no 'pori?. ésser millor, 
'l'és tít'ssnif'ïfMo mateix, V ànysfda - in 
mü3ora.ble,,.toí. arnbiuvg paraula. 
Np vui ometrt: que a íes matines' hi 
hagué gran concurrència. Cantà la'Si-
Ditla'efflin Xeraíí-Llitera'.* fa) Càssàdó 
•que.ho-iíiu' mpít: bcj Acte seguitpo-
meps^ ía Missa.que digué, et ,Sr. Rec-
tor Rt". Q. Antoni Servera, durant la 
qíiarS 'efÇhbr''·à'e fa Parròquia altefn'ïnt 
-antb;el déleè FiMes dfe 'Maria1, csntó'sa 
, ,M:isíf d'AngsísJ^uq^íÇíiiUics. pr<ipis.,de 
la sa'emnidat dol dia, q le 'agrada-
ren ferm. 
—Oèsíte fa'do^ d'es- ti&taio l'awsencía 
del que Uns afe.es esíaí Jefe de .í-'esía-
, ciú del Feirocarril. Mos d'iven que 
"l'han destituït, ï ho prova ei fet d'h'a-
Ver véngüt en lloc'seu t-f jeíe de ! Son 
Cerrió, Seètim la separació dsV < djgne 
.•euT-pie^ t í ;dísjtjarn.an.el recent-veogut 
que per molts d'anys pugui viure cn-
• tré" "hóítro's." 1 ' f " 
-Segons líf'íf ísció.doítada- p 'eiS^í 'or 
Rector desde ía trona el dia de Cap-
d'any, durant el passat ^ ha hagut ei 
siguei;t moviment: 
. naixements: 37 nins i 21 nines, Ta-
ÎXBVANT 
Defuncions: homos, 14; dones, 9; 
nins, 1; nines, 2. Tota! 26. 
Matrimonis, 18. 
Total aument, trenta dos. 
Corresponsal 
E s p e c t a c l e s 
Aquestes festes son estades 
abundoses en espectacles pú-
blies i per .cert de molt bon gust. 
Ja ressenyarem ^n' el número 
passat els actes literari-musicals 
que celebraren les alumnes del 
Col·legi de les Germanes de la 
Caridat, organisats pel Centre 
Eucarístic a fi de recaudar di-
ners per poder engrandir. l'Es-
gièsie.ta de la Colònia de Sant 
Pere. Ido aquests actes s'hague-
ren de repetir les dues passades 
festes! si s'ha de aconhortar a 
totes les demandes seran encare 
moltes les vegades que s'hauràn 
derepetir. Tanta és la gràcia 
amb que treballen les simpàti-
ques actores i tant de gust pre-
sidí en l'elecció del programa. I 
per cert que de cada vegada va 
millor. 
També han hagut de'repetir 
diferentes vegades «Pastores a 
Belen» els joves de la Joventut 
SeMfica aont sempre hi ha Jra-
gudamoltfssima gent obligant-
los a repetir-la fina en dies fé-
ners, com socceí dijous de la 
present setmana. . 
Per les festes de Reis s'en 
preparen altres a betzéf que te-
nen d poble en gran espectació. 
Per una part la arribada dels 
Reis Màgics que com ja tenim 
anunciat se ferà aquesta nit si'l 
temps ho permet, I per cert que 
serà cosa de veure. Per altre, la 
Representació d'aquests Reis a 
la 1 i mitja del capvespre a la 
plassa del Ferrocarril. La festa 
de la Caixa Rural amb la ven-
guda de la Capella de Manacor 
diumenge decapvespre. De tot 
en darem una ressenya en el 
pròxim número. 
^ , i, , =BI_JL iBB-i i w ^ 
I C R O N I C A 1 
METEOROLOGIA.—Ef temps ha 
sufrí fs alguns camvis aquesta setmana. 
Dia primer brusquetjá tot l'horabaixa i 
en sa nit se posà de vent que durà tot 
i'onJema dimarts. El dúneçres feu bo-
na diada peró el vespre se posà d'aigo 
i tota la nit i part del dematí del dijous 
plogue. El temps restant es estat es-
pléndit 
j 
ESTAT SANITRI.—Gràcies a Deu 
no hi ha gaire malalts de gravedat. 
Madó Práxedes Jut;era fou viaticada 
dijaus a vespre. 
OPERACIÓ-Dia 27 del mes pas-
5dt-suffí a Pa.'ma una delicada opeta-
ció a un uy el coiugat empressari de 
obres Mestre Mateu Clarut. Sngons 
noticies ha rnat molt be i la malaltia 
segueix bon curs. Que pronte se po-
si be de! tot 
OMISSIO--A1 ressenyar en el n \ 
anterior l'arribada del cotxo dels 
morts férem involuntàriament una 
omissió que avui volem publicar i es 
que el projecte del esmeirtat vehícul 
es obra del nostro paisà i amic el de-
Jineant D. Rafel Quetglas (a) Bul-lo 
al qual donam la més cumplida enho-
rabona. 
APROVAT.-En les oposicions que 
s'ac&ben de celebrar a Madrit per in-
gressar en el Cos Administratiu d'Hi-
zenda ha estat aprovat amb brillant 
puntuació el nostra amic D, Anton 
Esteva Blanes, fill de la nostra vila. Sia 
enhtrabona. 
. MUDADISSA.—Aquests dies s'ha 
desocupada ia costura de nines del 
carrer de !a Puresa, haguent se mudats 
e's mobles al iocal de la Sala aont d'a-
qui en avant bi estarà instaiada l'escoia 
de nines n.° 2, 
i 1.' COjMUNIO.-US passades fes'es 
la nineta Maria Ignacia Morell i Font 
dels Olors, ïilla de D. Pere Morell feu 
la seua primera Comunió en l'Oratori 
de Sant Salvador. Sia enhorabona a 
e!la i a sos pares. ,y . • ' , 
/ R e g i s t r e 
El moviment general durant Irany 
1922, es com se ïïieix : 
' Naixements 
, Nins, 60; ni*es,7!. Total 131. 
íMorts, 
Homos", Si*, ^ dorres.^í); ninè-5 V «f» 
ties, 4. Gananuia, 62. 
- Matrimonis, 32. 
MERCAT D'INCA 
Xeixa a 25'50 * « » 
Ordroiallorquí a I4'50 « « • 
* forastera Í4'00 « 4 
Civada mallorquina 12'50 pts, id¬ 
»; forastera, M2'00« « 
Faves cuito res " ' ' a 25'00 « » 
« ordinàries a 23*00 « » 
» pel bestiar a 23'00 > » 
•ontJBBtJDDaennQOQaoDaccaaQao^ncDDOPODoo 
CURiOSIDATS 
La valor.d^ fes f «/fses wm alime'rtí. 
Sabut.es de tot-hom que el sucre es. 
una de les principáis sustancies nutriti¬ 
ves i per io íant molts d'alimeits a les 
materies sucrades deuen la seva impor-
tancia. 
"Habut es'tambe'que efs mosts q&e se 
dediquen a la fermentado; com es per 
exemple e! suc de! reim, cohfene'n una 
sran caníidat de sucre que es el qui se 
descompon transforman! se a<T b aleV>-
hol el qual no sol^ament no es nutrúíu 
sino que fiiis es perjudicial Per lo 
tant, si d'els reims enlloc de fer-ne vi,, 
se fan panses per aprofiísr tíuráfit l'hi-" 
vernada se tendría una gran caníidat 
de sacre que sida un precios a limen t. 
Si enlloc-de fer panses per condiment, 
els no&tres agricultors fessin. panses 
mirant a l'alimentació, iendtien ;un au-
xiliar tan poderós com les figues se-
ques. 
Francesc d'Agusíino, un italià que 
s'ha entretingut molt amb estudiar 
aquesta transformació, aconsella per ' 
preparar bones panses el següent pro-
cediment: Se coioca el reim fresc, amb 
»i ma, dins panés de 4 a 5 OI. de ca-
buda, Primiriment se rabetjen cins 
aigo clara per lkvar-los sa pols; des-
prés s'escalden com les figues, enfûa-
sant-los dins una caldera que conté una 
solució de carbonat de sosa neutre íl 3 
p g a una temperatura constant de 85°, 
a ub '."objecte de Üevar la capí serosa 
que cubruciï els gmr.s. perquè així 
aprimant !a peii se facilita la seua des-
secació fins a minvar un 50 p g . 
Una vegada encaientits així els 
reims, se posen a secar an el sol colo-
cats demunt canyísos, tenguent esment 
de retirar-los et vespre ,per evitar la . 
roada. . <. *•. '. ;. . 
ELS DOS ANUNCIS 
D E L F R A N C É S 
I ' • i 
Tfj"*VNf- un humil llogaret cap allà 
'•Jl^ig l'any .1650, h:y havia un sol 
barber, i no eren conegudes les 
'perruques, ja que als veliius se passa-
rien moU be sensa aquest postís.'Fins 
que un dia arriba un barber foraster 
i s'instalà allà. Duya un gran sortit 
de perr-fip.újés i les volia posar de moda 
'en el' poble.' '' 
í l'homo vejent que els parroquians 
no hi acudien se va inventà un siste-
ma: 
• V$ posa a sa porta del establiment 
un'gran'quadro penjat, sLqiiat repre-^ 
sentaua ^ Absaló el fii rebec de Da-
vid, penjat p'es cabells a un arbre,, 
mentrts el seu cavall corria a la des-
bocada i eíl era atravessat per la l!.an-
ga del inimifc J a baix d'es cuadro hi va 
posà amb unes lletres com es puny: 
SI HAGUÉS DUir PERRUCA, s'l·lAGUERA 
«ALVAT. 
L'attúttd produí el seu efecete, i e! 
vey barber del poble s'arruinaua i de 
cada dia veya fugiríí sa parròquia» 
mentrea sa des nou aumentaua consi-
derablement.- ; 
t 
Ljevonses aquell es pïjsa1 a rumià 
un medi per tornà a guanyà la clien-. 
tela perduda sensa renunciar an el sís-*' 
tema contrari a les perruques. 
I va penjà en eï portal de casseua 
nna pintura mes grossa i',jvÍstosa que'1 
sa de s'alire, que rípresenfaua dos 
^quan se neguen, i un altre „de demuct 
un Hauf, per Ba<vax'0s eis es£;raua 
p'els cabeis i, com qu'erert postissos 
li quedauen a les mans.-' : ,. 
Es lletrero deya: s 
..SJNO ^AÇUSSSKN DUÍT PERRUCA NO 
V^AGUES^fiS* AUFEGATS. - . 
:• I l'enginyós barber tornà a recobrà 
la seua cüenrela. . : . 
í DITES I FEIES J 
'• Exànien' dè ! 'riísióría: '•' ' ' T' < v 
^ Q 9 i f *ih Víífet'è^'én Atila? 
—•Que era un bárbaro. 
=sl qué més? 
— Encare ho froba poc ? 
2& 
Entre enamorats ; 
—Si jo me morís' qué me posaries a 
sa tomba, Xerafí? 
—Jo ? Un epitafi en vers que te xupa-
rí ís es dits. 
-
Examen d'Historia Natural:. 
=Meam, citi un exemple d'un ani-
mal lunüador. 
; L'examiuat dtfspués de rascaràe 
una estona sa ceya esquerra: 
—»Urt cuni-
-=SÍMolí be, Itotno ! Mem,encitt un al-
tre. 
L*examinat,tot satisfet: ^ 
= U n altre cuní ! 
= An a quina hora parteix es tre« de 
íes cinc menos trenta?. , , 
—A les cuatre i mitja en punt. ' * 
. «=H<wno, i sempre heu d estar canvían 
J sís- hores ? • •'• 
f ENDEVINAYES J 
i » , s e l l o s pares í ires fíis se partiren 
tres cunís i en towren tres per b«rba. 
X 
2".=Tres germans : Un geu fins que 
l'aixequen, s'altre menja fins que n'hi 
donen, i s'aitre s'on va i no tanta, 
3a.=^Parixa de ftrro, budells de cotó. 
i saní d'otivéra. 
4"—Pense i i tornei pensar 
: i fé sa volta ridona : 
¿ Qué cosa en el mon hi ha 
quequi no'n té t'en pot dar 
i qtii'n té pocs pics eti dona ? 
BLOM (de Son Servera) 
5a,—Deu nò'n té ni'n pot tenir; 
i el Papa a la terra tampoc. 
El ftei sols ne té un poc, 
1 tota Valtre gent sí. 
ANDREU FUSTER 
Les solucions an el u° qui ve. 
En cl sorteig del concurs de SA 
BOSSA, va sortir premiat n'Andreu 
Fuster que pot passar qualsevol dia 
per aquesta imprenta i se li entrega-
rá la placa-caiendari. 1 fins a la set-
mana qat ve, sí no hi ha res de nou. 
LLEVANT 
TIPOGRAFIA CATÒLICA 
D E — 
Ca R T 
£n a^íjía istprctíta podes encarregar qualsevol fr*WI d1ttfre??if. 
TARJETES DE VISITA I D 'ANUNCI , R E C O R D A T O R I ? , CARTES I SOBRES 
FACTURES I TOTA CASTA DE TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Especialidat en impresos per correus, mestres icaratnners segons els 
models oficials. 
DEffiANAU QUALSEVOL C L A S S E 
VENTES AL DETALL I AL EN GROS DE PAPERS, L L Í B R E S , i A R T I C L E S 
ESCOLARS I D'ESCRÏPTORL 
Q u a t r e C a n t o n s 3 - A R T A 
SERVIC IO DE CARRUAJES 
DE 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
qae parte directo para Cadepera y Calarratjada 
y de estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S 
Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punt» de 
América. 
GRATUITAMENTE arrecio la documentación p«» 
poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipaci**, 
por contar con personal aciivo e inteligente en el ramo. 
Fara informes: Bartolomé Roca, Hostales, n. u 87. 
Los que deseen embarcarse de Ssn Lorenza, Son Ser-
verà, Capdepera o Arta pueden informarse en 
- A R T A 
n t e r m e d t r S V e n e 0 C a r g ° S ^ ^ Y E s t a C Í O n C S a GUILLERMO BU JOSA 
PLA SETA DE MARCHANDO. ' I CAN GANANCI 
E n s a í r a a d e s i p a n e t s 
En Hoc se troben mülós que 2 la 
PANADERIA V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hei trobareu sempre pana, 
panets, g&Iletes, beaçuita, roüeta^ i tot* 
casta de nasticori». 
TAMBÉ SE SERVEIX a DOMICILI 
Netedat, prontltut i economia 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTÀ 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D E 
Y da. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Valeos almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE S E REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y que venden más barato que nadie 
T t l i f s i B Z17 ! Precio filo 
ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES 
ALMACENES MATONS 
DE 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE DE JAIME 11 a" 39 al 49 
P a l m a de M a l l o r c a 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
DE TODAS CLASES. 
1ATENCION ! 
Compra carros y carretoaes en cualquier 
stado se eneuentreu 
Gabrieli Qmtìé 
PEDRA PLANA, 7 - ART A 
La Fona Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r c n t i t u t 
SEGUREDAT 1 ECONOMIA 
• i 
iYoleu estar ben servits? 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
tea una Agencia entre Artà i Palma i hej va 
cada dia. 
Serveis amb prontitut i seguredat tota classe 
d'eucàrregs. 
Direcció * Palma: Harina 38 An esco»tat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Fignercl 48, 
r 
m 
